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O Programa de Iniciação em Prática Hospitalar do Hospital de Clínicas           
Veterinárias da UFRGS fornece uma visão prática do funcionamento de um           
hospital veterinário, levando o aluno do curso de medicina veterinária a           
familiarizar-se com o ambiente de trabalho, proporcionando base para o futuro           
profissional. O projeto é prático, onde o acadêmico terá uma formação inicial            
básica em Pequenos Animais. Os módulos são compostos por nutrição de           
pequenos animais e internação de cães. Os principais objetivos são: treinamento           
prático aos alunos na rotina diária de internação e cuidados intensivos de cães e              
gatos bem como orientar e fornecer informações aos tutores sobre medidas de            
prevenção de zoonoses. Fazem parte do programa professores,        
técnicos-administrativos e alunos de graduação. No período compreendido entre         
outubro de 2018 até março de 2020 foram contabilizados 1303 cães e gatos, os              
quais 20,2% (262/1303) por doenças variadas, 12,3% (159/1303) no sistema          
gastrointestinal, 12,2% (158/1303) politraumatizados, 10,7% (139/1303) com       
alterações no sistema urinário, 10,0% (130/1303) pacientes oncológicos, 9,2%         
(120/1303) com doenças infectocontagiosas, 8,4% (110/1303) dos animais        
internados apresentavam alterações no sistema neurológico, 5% (66/1303) no         
sistema reprodutor, 3,6% (48/1303) referentes ao sistema respiratório, 2,6%         
(34/1303) com doenças cardiovasculares, 2,2% (28/1303) com alterações        
referentes ao sistema endócrino, 1,5% (20/1303) intoxicados, 1,1% (15/1303) em          
estado grave e emergencial, 1,0% (14/1303) de pós-operatórios gerais. Devido à           
pandemia ocasionada pelo COVID-19, o projeto mantém temporariamente suas         
atividades por meio de seminários e aulas online. O projeto pretende manter suas             
atividades, visto que ele auxilia no processo de formação acadêmica, contribuindo           
e complementando o ensino teórico disponibilizado pela universidade, buscando         
sempre o bem-estar animal e promovendo a saúde pública das pessoas que com             
eles convive. 
 
 
